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ABSTRAK
DEVY WIDYAWATI, Simulasi Palang Pintu Kereta Api Otomatis Berbasis
Microcontroller Atmega 16 (2016). Skripsi. Fakultas Teknik Universitas PGRI
Yogyakarta, Januari  2016.
Masalah yang timbul di jalur kereta api adalah masih banyak palang pintu
kereta yang belum dijaga sepenuhnya oleh penjaga, kelalaian petugas operator,
pemakai jalan raya yang kurang disiplin sehingga mengakibatkan kecelakaan.
Penelitian ini bertujuan untuk  membuat simulasi palang pintu kereta secara
otomatis dengan menggunakan microcontroller atmega 16.  Pembuatan simulasi
palang pintu kereta api otomatis ini melalui beberapa tahapan. 1). Identifikasi
kebutuhan; 2). Analisis kebutuhan; 3). Perancangan hardware dan software;
4). Realisasi sistem; dan 5). Pengujian  alat dan unjuk kerja sistem secara
keseluruhan.
Hasil penelitian menunjukan microcontroller sebagai kontrol yang mengatur
segala kerja alat agar dapat bekerja secara sistimatis.  Seperti membuka dan
menutup palang pintu kereta, menyalakan LED dan buzzer, dan LCD akan
menampilkan status saat sensor  ditekan oleh kereta api sehingga akan membantu
mengurangi angka kecelakaan yang terjadi pada jalur kereta api.
Kata kunci : Palang Pintu Kereta, Jalur Ganda Kereta Api, Sensor Tekan.
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ABSTRACT
DEVY WIDYAWATI. Simulation Of Automatic Train Barrier Based
Microcontroller Atmega 16 (2016). Undergraduate Thesis. Yogyakarta: Faculty of
Engineering PGRI University of Yogyakarta, January 2016.
There are many problems on railway that is the train barrier that is not
guarded thoroughly by the guard, the carellesness of the operator (the person in
charge), and the road users who lack discipline resulting in accident.
This research aims to make simulation based automatic train doorstop
microcontroller atmega 16.  The manufacture of these simulation through several
stages.1)  Need identification . 2) Need analysis.  3) The design of hardware and
software. 4) The realization of the system. 5) Testing tools and the performance of
the overall system.
The result showed microcontroller as a control which regulates all tools
waisable to work systematically,  such as opening and closing the train barrier,
turn on the LED and buzzer.  The LCD will display the current status of the
sensor when it is pressed by train so it would help reduce the number of accidents.







A.   Latar Belakang Masalah 
 
Transportasi adalah sarana bagi manusia untuk memindahkan sesuatu, 
baik manusia atau benda dari satu tempat ke tempat lain, dengan ataupun 
tanpa mempergunakan  alat bantu. Transportasi  berfungsi untuk mengatasi 
kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tempat tujuan. 
Salah  satu  modal  transportasi  yang  digemari  di  Indonesia  adalah 
kereta api. Banyak orang yang sangat menggantungkan jenis transportasi ini 
terutama di kota – kota besar. Saking banyaknya kereta yang beroperasi, 
banyak pula rel kereta api yang melewati pemukiman penduduk dan jalan 
raya. 
Seiring banyaknya perlintasan rel kereta api yang melewati jalan raya, 
hal itu tidak di barengi dengan sumber daya manusia yang memadai. Kadang 
sumber daya manusia yang ada di perlintasan kereta api kurang, sehingga 
sering kali menyebabkan human error yang berujung pada terjadinya 
kecelakaan. 
Atas dasar tersebut maka diperlukan palang pintu kereta api otomatis 
yang dapat berbunyi sebagai peringatan adanya kereta api yang akan lewat, 
menutup palang pintu, dan membuka palang pintu secara otomatis  sehingga 
kecelakaan pada palang pintu kereta api dapat terhindarkan. Sistem yang akan 
dirancang berupa simulasi kereta api dengan palang pintu double, disertai 












disertai dengan buzzer. Sensor yang digunakan adalah limit switch 
atau sensor sentuh yang diasumsikan dengan sensor hidrolik. 
Dengan demikian maka penulis bermaksud untuk membuat suatu 
terobosan berupa palang pintu kereta otomatis berbasis mikrokontroler, 
sehingga penulis membuat judul tugas akhir “Simulasi Palang Pintu Kereta 




B.  Identifikasi Masalah 
 
 
Adapun identifikasi permasalahan  yang ada, yaitu: 
 
1. Di Indonesia masih banyak palang pintu yang belum dijaga sepenuhnya 
oleh penjaga palang pintu kereta api 
2. Pemanfaatan  sensor  yang  sederhana,  murah,  dan  mudah  didapatkan 
dipasaran harus dimanfaatkan, karena kita bisa membuat alat otomasi 
dengan biaya yang ringan. 
3. Dibutuhkan sebuah sistem palang pintu kereta otomatis yang dapat bekerja 
secara otomatis sehingga sangat bermanfaat bagi manusia. 
 
 
C.  Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan  latar belakang dirumuskan pokok  permasalahan dari penelitian 
ini adalah : 
Bagaimana  merancang  dan  merealisasikan  sistem  palang  pintu  otomatis 








D.  Batasan Masalah 
 
 
Dalam pembuatan tugas akhir ini penulis memberikan pokok pembahasan 
yang mencakup beberapa hal, diantaranya sebagai berikut : 
1. Prinsip kerja Microcontroller Atmega 16 sebagai otak dari sistem palang 
pintu otomatis. 
2. Pemograman  Microcontroller  Atmega  16  dengan  bahasa  pemograman 
bahasa c dengan software pemrograman code vision AVR. 





E.  Tujuan Penelitian 
 
Tujuan dari penelitian analisis ini adalah untuk  membuat simulasi palang 




F.   Manfaat Penelitian 
 
Manfaat dari menganalisis sistem ini, yaitu: 
 
 
1. Bagi Peneliti 
 
Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama 
menempuh  studi,  khususnya  di  dalam  ilmu  aplikatif  yaitu  simulasi 
palang pintu kereta api otomatis berbasis Microcontroller Atmega 16. 
2. Bagi Rumah 
 
Dapat  menjadi  landasan  atau  dasar pemikiran  untuk  mengembangkan 








3. Bagi Universitas PGRI Yogyakarta 
 
Mendorong mahasiswa untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan. Hasil penerapan 
dan pengembangan tersebut menambah referensi pusaka kampus. 
4. Bagi Pihak Lain 
 
Dapat menjadi masukan baru dan referensi khususnya bagi rekan 
mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan juga yang 




G.   Jadwal Pelaksanaan 
 
Adapun pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan sebagai berikut. 
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